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Le CEFOC : Un centre d e formation continue commun 
à l'E.I.E.R. et à l'ETSHER 
Les Ecoles Inter Etats d'Ingénieurs de l'Equipement Rural et des Techniciens Supérieurs de l'Hy-
draulique et de l'Equipement Rural 
réalisent des actions de formation 
professionnelle continue depuis 
1984. Le volume d'activité dans 
chacune des institutions a réguliè-
rement augmenté et a entraîné, 
dès 1987, la création d'un service 
de formation continue dans chacu-
ne des deux Ecoles. 
Vers la fin des années 80, les boule-
versements sur le plan économique 
dans les états membres du Conseil 
d'Administration des deux écoles 
entraînent une diminution et une 
requalification des agents de la 
fonction publique et dans le même 
temps un développement du sec-
teur privé qui crée de nouveaux 
emplois et de nouvelles compé-
tences. Cette évolution, n'est bien 
sûr pas sans conséquence sur les 
politiques de formation et les deux 
Ecoles se devaient de l'accompa-
gner. 
Les( conséquences pour l'activité 
Formation Continue peuvent se 
résumer en quatre points : 
- développer une capacité d'ana-
lyser en permanence les évolutions 
du milieu socioprofessionnel ; 
- intégrer dans les formations des 
aspects liés au management à la 
communication, à la gestion et à la 
socio-économie ; 
- concevoir des formations qui s'in-
tègrent dans la politique de gestion 
des ressources humaines des entre-
prises ; 
- offrir de nouveaux services aux 
employeurs parmi lesquels l'analyse 
des besoins et la construction de 
réponses en formation adaptées. 
Pour pouvoir mener à bien ces acti-
vités, il était nécessaire de dévelop-
per au sein des deux Ecoles des 
capacités d'analyse de la deman-
de en formation ainsi que des 
capacités de conception de for-
mations adaptées à cette deman-
de. Il apparaît clairement que la 
phase d'analyse des besoins peut 
et doit être réalisée sur l'ensemble 
des secteurs d'activités profession-
nelles couverts par les deux Ecoles 
Inter Etats. 
Une mise en commun des moyens 
s'est donc imposée au sein des 
deux équipes et a abouti à la créa-
tion, le 1er janvier 1997, du Centre 
de Formation Continue 
EIER/ETSHER, sigle CEFOC. 
Aujourd'hui, après six mois d'exer-
cice, le CEFOC propose les presta-
tions suivantes : 
• des actions de formation pro-
grammées selon le calendrier ci-
joint. Les stages proposés sont de 
deux types : 
- stages "Inter Etats" de courte 
durée destinés à des cadres et 
techniciens des Etats membres : 20 
stages programmés en 1997-1998, 
- stages "In situ" destinés à répondre 
a des besoins nationaux identifiés, 
la formation est conçue à Ouaga-
dougou et est diffusée dans les 
pays intéressés diminuant aussi les 
coûts : 3 stages prévus en 1997-
1998. 
• des missions d'ingénierie de la 
formation comprenant : 
- l'analyse des besoins auprès des 
structures employeuses qui en font 
la demande, 
- la conception de formations 
adaptées à cette demande. 
• des actions de formation à la 
carte en réponse à des demandes 
de structures nationales ou interna-
tionales, publiques ou privées. 
Durant le premier semestre 1997, 
nous avons réalisé des marchés de 
mission d'ingénierie de la formation 
et des stages à la carte pour : 
- l'Office du Niger (Mali), 
- la Direction Nationale du Génie 
Rural (Guinée), 
- le Service National d'Aménage-
ment des Points d'Eau (Guinée), 
- et le Centre pour l'Environnement 
et le Développement en Afrique 
(CEDA/Bénin). 
Nous programmons pour cette 
année 1997-1998, des activités de 
ce type avec : 
- le Ministère de l'Agriculture, de 
l'Elevage et de la Pêche au Togo, 
- la Direction Nationale de l'Hy-
draulique et de l'Energie au Mali, 
- la Société du Développement du 
Lac au Tchad à N'Djamena, 
- le Programme de Développement 
Municipal au Bénin. 
• un autre type d'action à la carte 
a également été réalisé dans le 
domaine de la micro informatique 
appliquée aux domaines de l'Equi-
pement Rural et de l'Hydraulique. Il 
répond à des demandes émanant 
principalement des bureaux 
d'études privés. Dans cet esprit, un 
stage * Conception routière à l'ai-
de du logiciel PISTE PLUS " a déjà 
été diffusé trois fois (une édition à 
Ouagadougou et deux éditions à 
Bamako). Il offrait la possibilité, aux 
participants d'acheter le logiciel. 
Une ou plusieurs éditions de cette 
formation sont prévues pendant 
cette année 1997-1998, au Burkina 
Faso et au Bénin. 
Pour toutes informations sur les pres-
tations proposées par le CEFOC, 
nous vous invitons à prendre 
contact aux coordonnées ci-des-
sous. 
Centre de Formation Continue 
E.I.E.R./ETSHER (CEFOC) 
01 BP 594 OUAGADOUGOU 01 
BURKINA FASO 
Tél.(226) 31 92 25/18 
Fax (226)31 92 26 
E.mail : chochon@fasonet .bf 
CENTRE DE FORMATION 
CONTINUE EIER/ETSHER 
CEFOC 
01 BP 594 OUAGADOUGOU 01 
Tél. (226) 31.92725/18/03/04 
Fax (226) 31.92.26 
E.mail : chochon@fasonet.bf 
PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE 
1997/1998 
Photo-interprétation au Service du Développement Rural 27-oct-97 07-nov-97 
Base de données : Conception et Mise en Oeuvre 03-nov-97 21-nov-97 
Profession : Chef de Chantier (SENEGAL) 03-nov-97 21-nov-97 
Etude d'Impact sur l'Environnement 24-nov-97 12-déc-97 
Diagnostic et Aménagement des Bas-Fonds en Zone Soudano-
Sahélienne 
01-déc-97 12-déc-97 
Blocs de Terre Comprimée : Production et Mise en Oeuvre (module 1) 
(MALI) 
12-jan-98 23-jan-98 
Audit Energétique Industriel 19-jan-98 30-jan-98 
Elaboration de Projets de Développement Rural (CÔTE D'IVOIRE) 02-fév-98 27-fév-98 
Logiciels pour la Conception des Petits Barrages 09-fév-98 13-fév-98 
Blocs de Terre Comprimée : Production et Mise en Oeuvre (module 2) 
(MALI) 
09-fév-98 20-fév-98 
Pratique des SIG pour l'Environnement, la Gestion des Ressources 
Naturelles et la Gestion Urbaine 
02-mar-98 20-mar-98 
Gestion de la Maintenance pour l'Eau et l'Assainissement en Milieu 
Rural 
09-mar-98 27-mar-98 
Conception et Maintenance des Installations Photovoltaïques 23-mar-98 03-avr-98 
Les Outils de Gestion Financière d'une Entreprise 30-mar-98 10-avr-98 
Les Toitures en Tuiles de Mortier Vibré : Production et Mise en Oeuvre 
(module 1) (BENIN) 
30-mar-98 10-avr-98 
Ingénierie Participative du Développement 14-avr-98 24-avr-98 
Gestion de Parc Matériel et des Stocks de Pièces Détachées 20-avr-98 08-mai-98 
Les Toitures en Tuiles de Mortier Vibré : Production et Mise en Œuvre 
(module 2) (BENIN) 
04-mai-98 15-mai-98 
Gestion Communautaire des Mini-Réseaux d'Alimentation en Eau en 
Zones Rurale et Périurbaine 
04-mai-98 22-mai-98 
Normalisation, Démarche Qualité et Garantie des Constructions 25-mai-98 29-mai-98 
Gestion et Maintenance des Stations de Pompage 01-jun-98 12-jun-98 
Direction et Contrôle des Travaux 26-oct-98 06-nov-98 
Base de Données : Conception et Mise en Oeuvre 02-nov-98 20-nov-98 
Prototypes d'Habitats Economiques 23-nov-98 11-déc-98 
Aménagement et Mise en Valeur des Bas-Fonds des Zones Humides 30-nov-98 11-déc-98 
